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La presente tesis titulada “GASTOS DE IMPORTACÓN Y SU INCIDENCIA EN LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL DISTRITO DE BREÑA PERÍODO 2014”, tiene 
como objetivo principal determinar de qué manera los gastos de importación incide en los costos 
de producción de las empresas industriales. 
 
Los resultados de este trabajo, constituirán una fuente de información muy útil para resolver el 
problema y conflictos que se pueden generar en las empresas industriales en relación con los 
gastos de importación y de qué manera inciden en el costo de producción. 
En la elaboración de esta investigación se ha tomado en cuenta los pasos metodológicos y 
procedimientos que comprenden el proceso de la investigación científica, en tal sentido se espera 
haber cumplido con las exigencias técnicas del jurado evaluador y de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
El siguiente trabajo consta de las siguientes partes: 
Capítulo I generalidades, capítulo II realidad problemática, formulación del problema, objetivos, 
antecedentes, justificación, marco teórico, marco conceptual, capítulo III metodología, tipo de 
estudio, diseño de investigación, hipótesis, identificación de variables, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad del 
instrumento, método de análisis de datos, discusión, conclusiones, sugerencias, lista de referencia 
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El presente trabajo de investigación titulado “GASTOS DE IMPORTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN 
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL DISTRITO DE BREÑA 
PERÍODO 2014”, se realizó con la finalidad de estudiar los gastos de importación y como a través 
de un buen y correcto resultado mejoran los costos de producción de las empresas industriales. 
 
El objetivo general es determinar de qué manera los gastos de importación inciden en los costos 
de producción de las empresas industriales del distrito de breña.  
 
Las variables que se han considerado en la investigación son: Gastos de importación como 
variable independiente y costos de producción como variable dependiente. 
 
Se plantea como hipótesis general: Los gastos de importación inciden de manera directa o 
significativa en los costos de producción de las empresas industriales del distrito de breña año 
2014. 
 
Es un trabajo cuantitativo, porque se usa la recolección de datos para probar la hipótesis; dicha 
recolección será de fuentes primarias. El tipo de estudio es descriptivo – correlacional, porque 
explica la relación de las variables utilizadas en la investigación. 
 
Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta. 
 
El análisis de los resultados, ha permitido confirmar nuestra hipótesis concluyendo en que los 














The present work of investigation titled “IMPORT COSTS AND ITS IMPACT ON THE PRODUCTION 
COSTS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF DISTRICT 2014 BREÑA”, was performed in order to 
study the import costs and as through a good and correct result improve production costs of 
industrial enterprises. 
 
The overall objective is to determine how import costs affect the cost of production of industrial 
enterprises Breña district. 
 
The variables considered in the research are: Import expenses as an independent variable and 
production costs as the dependent variable. 
 
General hypothesis is proposed:  as the Import costs directly and significantly impact on 
production costs of industrial enterprises of district 2014 Breña way. 
 
It is a quantitative work, because data collection is used to test the hypothesis; this collection will 
be from primary sources. The type of study is descriptive - correlational because it explains the 
relationship of the variables used in the investigation. 
 
For data collection the survey was used as a technique. 
 
 
The analysis of results has enabled us to confirm our hypothesis concluding that import costs 
directly and significantly impact on production costs of industrial enterprises way. 
 
 
 
 
 
 
 
